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Le Langon – Le Bourg sud
Sondage (1994)
Émile Bernard
1 En  1988,  la  surveillance  d’un  décapage  de  terre  végétale,  réalisée  sur  la  partie
occidentale de la parcelle enregistrée sous le no 47, section AK du cadastre du Langon
(1986),  avait  permis  d’observer la  présence d’arases  de murs antiques.  Le  projet  de
cession de la partie orientale de cette parcelle devant, à moyen terme, être suivi d’une
demande de permis de construire, il était nécessaire de vérifier la présence de vestiges
dans la zone menacée.
2 Au regard des possibilités d’implantation d’une maison d’habitation,  trois tranchées
parallèles de direction nord-sud, ont été effectuées.
3 Les structures découvertes,  fosses et  fossés,  montrent que ce secteur méridional  de
l’agglomération  antique,  au  contact  immédiat  du  marais,  a  connu  plusieurs  phases
d’aménagement, qu’il est difficile de relier à un type particulier d’activité. L’absence de
bri (argile flandrienne) dans le comblement des fossés, dont l’un au moins présente un
fond  coté  à  1,85 m NGF  permet  de  supposer  que  ceux-ci  n’étaient  pas  reliés  au
« marais » proche, bien que la partie sud de la parcelle soit assise sur un horizon de bri
peu épais.
4 Le  mobilier  céramique  de  tradition  gauloise  et  les  fragments  de  poterie  fumigée
recueillis  dans  les  niveaux  inférieurs,  mêlés  à  des  déchets  domestiques,  huîtres,
ossements de bovidés et d’oiseaux, permettent d’attribuer les premiers comblements
des structures observées à l’époque augustéenne. Le mobilier le plus récent mis au jour
dans les fossés est datable de la fin du Ier s. apr. J.‑C.
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